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ANALISIS PENGGUNAAN IMPLIKATUR PERCAKAPAN PADA   
NOVEL CERITA KESTING GOKIL 
KARYA MPOK MERCY SITANGGANG: (TINJAUAN PRAGMATIK) 
 
Retno Wulandari, A 310 080 258, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 65 halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk tuturan yang 
mengandung implikatur percakapan pada novel Cerita Kesting Gokil karya Mpok 
Mercy Sitanggang (2) Mendeskripsikan implikatur yang terjadi pada novel Cerita 
Kesting Gokil karya Mpok Mercy Sitanggang. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 
dengan objek penelitian implikatur percakapan yang terdapat dalam novel Cerita 
Kesting Gokil karya Mpok Mercy Sitanggang. Data penelitian ini berupa kalimat-
kalimat yang terdapat dalam novel Cerita Kesting Gokil karya Mpok Mercy 
Sitanggang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat 
dengan teknik lanjutan teknik simak bebas libat cakap. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode padan dengan teknik lanjutan pilah unsur 
penentu.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa penggunaan 
implikatur percakapan pada novel Cerita Kesting Gokil hasil karya Mpok Mercy 
Sitanggang, yaitu menggunakan implikatur percakapan konvensional ditemukan 
sebanyak 46 implikatur, dan implikatur percakapan konversasional ditemukan 
sebanyak 21 implikatur. Bentuk kalimat dalam  implikatur percakapan pada novel  
Cerita Kesting Gokil ini, yaitu kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat 
permintaan atau permohonan. 
 
Kata kunci : implikatur konvensional, dan implikatur konversasional. 
 
 
